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ELS JOVES AL CENTRE
DE LECTURA
- La ïioslra enlitat no pot satisfer-se del seu present, ni tampoc
jusltficar-se amb un prestigi herelat. Cai que elseu afany sadreci a un
csdevenidor, les bases del qucd depenen de les possib:ilitats del joverit
davui. Seria un error per part dels que terzirn càrrec directiu, pretendre
de determinar el fu!ur dei Centre des de la nostra pr.òpia rnaduresa;
com ho seria per part daquells pares que volgue.ss.in
 imposar als filIs
un destí arbitràriament preparat. E.l seu estil, ens agrodi o no —això
no compita— no ha de condiciorzar la noslra confiança eii ells. P1er
damunt de tota crítica duna generació sobre laltra —sernpre rela-
tiva—, hi ha el fet bioiògi.c. Són ells —posseïdors de zxdors potser .
 més
positius que no . els nostres—, .els que ens han de s,u1cceir. E1 C.entre serà
el qe portin a dins els nostres joves. No obrir-los de bat a bat les
porles equivaldria a tartcar-se-les ell mateix.
No ignorem que es miren amb desmenjament les institucions que
han trobqt fetes. Arnb to:t, ¿qui es veuria en cor desborrar el Ceztre/.
per fer-ne un de nou? El que sha de fer ----i són ells els cridats— és
cirzar-lo renovant sense parar. Cal, doncs, que hi siguin a dins; que ei
visquin i el facin viure, aportant-hi elements vitals per a una progressi-
va adaptació als temps.
Tals afirmalcions shan traduït en la inaugura.ció dun recinte des-
tinat als joves, constiuït per tal que, donant lliure esplai a les sanes
inquietuds, se sentin bé al nostre Centre; hi posin arrels afectiues i
puguin projectar cap al futur —a la mésura de llur empenta creadora-
lanhel lcultural que ninspirò la funda .ció..	 ..
